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余 长河《劳动力所有 关 系问题浅探 》
,
《光 明 日报 》 年 月 日










参见柯宗瑞 《试论社会 主 义制度下劳 动力所有制的性质 问题》
,
《天津 日报》 年 月 日
。
于伍 《试论 社会 主 义社会的劳动 力所 有制 形 式》
,
《新建设 》  年 第 期
。
转 引 自蒋学模 的《商品 问题上 的争论 不仅是概念之争 》一文
,
《学术月刊 》 年 第 期
。










李明泉 《劳动者 个人不 是社会主 义企 业 生产 资料的主人—
社会 主义 条件下劳动 力应是商品 》
,






《经济理论与经济管理 》 年 第 期
。
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。










与雨 田 同志商榷 国营企业 出售给 职工的 消费品
是否商品 》
,
《学术 月刊 》 年 第 期
。
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